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 Tujuan dari perancangan basisdata ini adalah untuk menganalisa dan merancang 
basisdata pembelian, penjualan dan persediaan serta dapat merancang aplikasi dan 
laporan yang diharapkan dapat mengurangi human error. Metodologi yang digunakan 
adalah metodologi penelitian lapangan, metodologi kepustakaan dan metodologi 
perancangan. Metodologi penelitian lapangan dilakukan dengan cara mencari dan 
mendapatkan data primer, cara yang digunakan adalah wawancara (interview) yaitu 
melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan. Metodologi 
penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data dan informasi 
yang sesuai dengan topik skripsi ini. Data ini diperoleh dengan membaca buku yang 
berhubungan dengan objek penelitian dan bacaan-bacaan lainnya seperti artikel-artikel 
koran, majalah, media cetak dan internet. Metodologi perancangan meliputi  
perancangan basisdata fisikal serta perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah 
aplikasi basisdata. Kesimpulan yang didapat adalah dengan  adanya basisdata ini 
diharapkan kinerja perusahaan dalam hal pembelian, penjualan dan persediaan dapat 
meningkat serta dapat memberi kemudahan dan keefisienan dalam pencarian dan 
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